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Agresivitas pajak merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh 
perusahaan untuk memaksimalkan labanya. Agresivitas pajak itu sendiri adalah 
salah satu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menurunkan 
beban pajaknya agar mendapatkan laba yang besar. Hal ini dilakukan dengan cara 
melakukan perencanaan pajak dan juga memanfaatkan undang-undang. Penelitian 
kuantitatif ini bertujuan untuk menguji faktor yang dapat mempengaruhi 
terjadinya agresivitas pajak. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran 
perusahaan, profitabilitas, dan leverage.  
Objek dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2015-2017. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas dan 
Leverage memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil tersebut 
menyatakan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak memiliki 
hubungan terhadap agresivitas pajak.  
 











THE EFFECT OF COMPANY SIZE, PROFITABILITY, AND LEVERAGE 
TOWARD TAX AGGRESSIVENESS IN MANUFACTURING 




Tax aggressiveness is an action that is often done by companies to 
maximize profits. Tax aggressiveness itself is one of the actions taken by a 
company by reducing its tax burden to get a large profit. This is done by doing tax 
planning and also utilizing the law. This quantitative research aims to examine 
factors that can influence the occurrence of tax aggressiveness. The independent 
variables used are company size, profitability, and leverage.  
The objects in this research were all manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2015-2017. The results of this research indicate that 
size does not affect tax aggressiveness. Profitability and Leverage have a positive 
effects on tax aggressiveness. These results state that the size of the company does 
not have a relation with tax aggressiveness. 
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